








Filozofija povijesti u svojoj osnovi sadrži tezu da ljudska povijest ima svoj smisao, početak 
i kraj, da postoje pokretačke snage povijesti, da povijesno gibanje, tijekom vlastita linear-
nog, progresivnog kretanja, smjera ispunjenju vlastite svrhe i cilja, čije ozbiljenje dovodi do 
eshatološkog kraja povijesti. Filozofijskopovijesni pristup svjetskoj povijesti kao smislenoj 
cjelini s početkom i krajem ne susreće se u temeljima zapadnoeuropske tradicije. U antič-
koj grčkoj filozofiji, na čijoj se tradiciji temelji mediteransko mišljenje Alberta Camusa, 
historijska zbivanja uglavnom se vide kao kružno kretanje analogno prirodi. Odbijajući 
povijesni apsolutizam koji za račun eshatološke budućnosti žrtvuje čovjekovu sadašnjost, 
Camus se vraća nepobjedivom zahtjevu ljudske naravi čiju tajnu čuva Mediteran. Svojom 
mediteranskom filozofijom Camus suprotstavlja mjeru – savršenstvu, prirodu – povijesti, 
pobunu – revoluciji, carpe	diem sadašnjosti – eshatonu budućnosti, sunčanu misao Medite-


































Kao	što	 je	za	Augustina	krajnji	 cilj	 i	 smisao	povijesti	u	njenom	eshatološ-
kom	kraju,	u	transcendentnom	Kraljevstvu	Božjem,	a	za	Hegela	u	dovršenom	
samoozbiljenju	svjetskoga	duha,	tako	je	i	za	Marxa	»cjelokupno	kretanje	po-









se	 na	 tradiciju	 antihistoricističke	 filozofije	 egzistencije,	 od	Kierkegaarda	 i	




















cije	 kao	 »metafizičko	 stanje	 svjesna	 čovjeka«	 koje	 ne	 vodi	Bogu,	 dapače:	
»apsurd,	to	je	grijeh	bez	Boga«.5	Camus	prihvaća	grijeh	apsurda,	taj	pakao	
sadašnjosti	iz	kojega	ne	bježi	u	iluzorno	kraljevstvo	nebesko,	već	se	putem	










































iz	 nezadovoljstva	 svojim	 nepravednim	 i	 neshvatljivim	 položajem,	 odnosno	






nuskripte,	 MEW,	 Ergänzungsband,	 I.,	 Dietz	
Verlag,	Berlin	1968.,	str.	536.
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Jere	Tarle,	Albert Camus – književnost, poli-
tika, filozofija,	 Hrvatsko	 filozofsko	 društvo,	
Zagreb	1991.,	str.	14.
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Albert	 Camus,	 Pobunjeni čovjek,	 Odabrana	
djela,	VI.,	Zora,	Zagreb	1971.,	str.	14.
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Milan	Kangrga,	Etički problem u djelu Karla 




































































Analizirajući	 pojam	 revolucije	 Camus	 se	 fokusira	 na	 njegovo	 značenje	 u	
astronomiji;	revolucija	kao	kretanje	koje	zatvara	okret	znači	prevrat,	odnosno	
promjenu	vlasti.	Za	razliku	od	Marxa	koji	kvintesenciju	revolucije,	kao	gospo-





















»1789.	 dovodi	Napoleona,	 1848.	Napoleona	 III.,	 1917.	 Staljina,	 Italija	 1920-ih	Mussolinija,	
Vajmarska	republika	Hitlera…«19
Zasnivanjem	i	jačanjem	države	revolucionarni	teror	institucionalizira	se	kako	




i	 zatiranja	 transcendentne	Države	Božje,	 preuzetno	 nakanio	 provesti	 svjet-
sku	 revoluciju	 koja	 će	 rezultirati	 konačnom	 izgradnjom	 savršene	 svjetske	






































Odbijajući	 povijesni	 apsolutizam,	koji	 za	 račun	 eshatološke	budućnosti	 žr-
tvuje	čovjekovu	sadašnjost,	Camus	se	vraća	nepobjedivom	zahtjevu	ljudske	
naravi	čiju	tajnu	čuva	Mediteran.	Svojom	mediteranskom	filozofijom	Camus	














Tijekom	 razvoja	 zapadne	 povijesti,	 paralelno	 s	 udaljavanjem	 od	 antičkog,	
mediteranskog	 suglasja	 čovjeka	 s	 prirodom,	 neumjerenost	 sve	 više	 potire	
aristotelovsko	načelo	mjere,	što	Camus	ilustrira	brojnim	primjerima:
»Komuna	protiv	Države,	konkretno	društvo	protiv	 apsolutističke	 tiranije,	promišljena	 slobo-
da	protiv	 racionalne	 tiranije,	 altruistički	 individualizam	protiv	kolonizacije	masa	–	 sve	 su	 to	
antinomije	koje	izražavaju	suočenje	mjere	i	neumjerenosti	koje	ispunja	povijest	Zapada	još	od	
antičkog	svijeta.«23
U	 suvremenoj	 konzumerističkoj	 civilizaciji	 Zapada	 neumjerenost	 je	 sine 
qua non	 efikasnosti,	uspjeha,	udobnosti	 i	 samopotvrđivanja.	Mjera	 je,	na-
protiv,	čista	suprotnost,	ograničenje	ambicija,	prijetnja	napretku	kao	 i	 tež-
nji	za	apsolutom	i	savršenstvom.	Zbog	toga	je	»ti	mali	Europljani	škrtoga	
lica«	preziru.	Mjera	 rođena	 iz	 revolta	može	se	proživjeti	 jedino	 revoltom.	









































































Sloboda	 je	granični	pojam	 između	 revolta	 i	 revolucije.	Apsolutna	 sloboda,	


























Carpe diem sadašnjosti	vs.	eshaton budućnosti




























njegova	 otklanjanja.	 Teodicejski	 odgovor	 kršćanstva	 otklanja	 Božju	 odgo-
vornost	 te	kao	 lijek	nudi	objavu	života	vječnoga	u	 zajednici	 s	Bogom,	 što	
zahtijeva	 vjeru.	No,	 nada	 i	 vjera	 ne	 otklanjaju	 aktualnu	 patnju	 i	 zlo.	 Zato	
ozdravljenje	od	zla	–	koje	trpimo	u	povijesti	–	kršćanstvo	pomiče	s	onu	stranu	
povijesti	–	u	eshatonu	transcendentne	vječnosti.












obećane	 zemlje«.	Oni	 zaboravljaju	 na	 vlastitu	 individualnu	 slobodu,	 igno-












Bez	 obzira	 na	 teško	 oborivu	 tezu	 da	 i	 nacistička	 zloporaba	Nietzscheove	
misli,	kao	i	staljinistička	vulgarizacija	Marxa,	više–manje	predstavljaju	kri-




Isto,	 str.	 278.	 Usp.	 i	 John	 Stuart	Mill,	 »On	
Liberty«,	 u:	Essential Works of John Stuart 
Mill,	 Bantam	 Books,	 New	 York	 –	 Toronto	
–	London	1965.,	str.	262:	»Uporaba	sile	pro-
tiv	 pripadnika	 civilizirane	 zajednice,	 protiv	
njegove	 volje,	 opravdana	 je	 jedino	 kada	 ga	


















On	izabire	jedino	izvorno	pravilo:	»naučiti živjeti i umrijeti i, da bi se bilo 







Sunčana misao Mediterana vs. mrak europskog sjevera












































mladenačkim	 radovima,	 od	 početka	 izražene	 razlike	 u	 njihovu	 svjetonazo-
ru	i	filozofijskoj	poziciji	vremenom	su	se	produbljivale,	da	bi	s	Camusovim	
Pobunjenim čovjekom	 definitivno	 postale	 nepremostive.	Razlike	Camusa	 i	
Sartrea	lucidno	pojašnjava	Jere	Tarle	u	svojoj	instruktivnoj	knjizi	o	Camusu:





































J.	Tarle,	Albert Camus – književnost, politi-
ka, filozofija,	str.	90.	Ova	instruktivna	knjiga	
poslužila	mi	 je	kao	temeljni	 izvor	za	daljnje	
analize	 i	 prikaz	 recepcije	Camusa	na	 lijevoj	
francuskoj	kulturnoj	sceni.
35
Primjerice,	 službeno	 glasilo	 Francuske	 ko-
munističke	partije	L’Humanité	na	naslovnici	
objavljuje	članak	»Brevijar	kontrarevolucije:	
Camusov	 Pobunjeni čovjek«,	 u	 kojemu	 se,	
među	ostalim,	navode	sljedeće	ocjene:	»Pre-
tenciozna	 ignorancija;	 žalosno	 siromaštvo	
misli;	 stare	 reakcionarne	 klevete;	 Camusov	




Jean-Jacques	Brochier,	Albert Camus – philo-
sophe pour classes terminales,	Balland,	Paris	
1970.,	 str.	 13.	Usp.	 o	 tome:	 J.	Tarle,	Albert 


















































Milan	Kangrga,	Etički problem u djelu Karla Marxa. Kritika moralne svijesti,	Nolit,	Beo-
grad	1980.
Mislav	 Kukoč,	 »Teorije	 novovjekog	 ateizma«,	 u:	 Štefica	 Bahtijarević	 (ur.),	 Prilozi 























Philosophy of history in its essence includes the idea that human history has its own meaning, 
the beginning and the end, that there are driving forces of history, that historical process dur-
ing its own linear, progressive development aims to fulfil its own purpose and objective, whose 
realisation leads to the eschatological end of history. The approach of philosophy of history to 
the world history as a meaningful wholeness with its beginning and end is not known in the an-
cient foundations of Western European tradition. In Ancient Greek philosophy, which influenced 
Albert Camus’ Mediterranean thought, historical events were mainly seen as circular movement 
analogous with the nature. Refusing historical absolutism which sacrifices the man’s present 
for the sake of an eschatological future, Camus returns to the invincible postulate of the human 
nature whose secret has been kept by the Mediterranean. With his Mediterranean philosophy 
Camus confronts moderation with perfection, nature with history, revolt with revolution, carpe	
diem of the present with eschaton of the future, the sunny thought of the Mediterranean with the 
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Usp.	o	tome:	isto, str.	45.
